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Bernardino Graña,
Iiterat galiec
Tenim entre nosaltres, a 1Itit, un catedrà-
tic que •es •diu Bernardino Graña. Gallec, poeta
i catedràtic •de Literatura. Està dit gairebé tot,
com ho està a la .dedicatòria del seu lli •bre: «Pi,-
fecia dc, mar»: «A .tio FirniJ, nariñeiro de
Balea-Cangas e a :Manu.el Domínguez Lores, cate-
drético; àmboios •dous bos hounes, bos trabailado-
res, bos oompa•ñeiros». Una cul•tura universitària
activa el posà en cofltacte am.b els corrents euro-
peus, dun cert enistencia.lisme comú a • la genera-
ció de «La •Noche», com va ésser anomenat e1
grup del qua•1 Graña formava past, •i a la col-
lec•ció de poesia «Brais P•into» on publicà el seu
primer llibre: •«Poerna do •home que quixo vivir».
Després langoixa es v.a fondre :en lla saudtnde. E1
«tio Ernil•io» i els paixo$ i els pai .satges i els hosnes
•li ofereixen lespectacle de Ies cosas grans en ia
seva insignificància, humanes i universal.s en e1
petit detall. E1 «món formós si es mira en pau)
es vesteix de «saudade» poi desequ•ilïbri i ila iluita
desna,turalitzada i deshumanitzant. Per això el seu
segon Ilibre: <.Profe.cia do. mar» té un altre to que
el primer, més comple.t, més trobat.
Creiem interessant daprofita.r locasió per a
a•costar-nos a la poesia gallega, tan viva com mal
coneguda, agafant un delbs seus representants que
ara tenim a Reus. El saber, com sempre, sobre
pas així a través de lafeote. E1 mateix afecte que
ell sen.t per ies coses, •tal i •com Ies voldria, per
la cultura (amb manifestació escrita a «20.000 pe-
sos crime», obra dramàtica sobre un conte de
Bocaccio), pe1s nens («O leon e o paxaro rebe/.de
és un oonte seu, publicat fa poc i premiat en el
11 concurs de contes «O Facho» que, patrocixiat
per ies Caixes dEstalvis ¿e la Corunya, satorga
cada any •el 17 de maig, •dia .de 1es IJIetres Galle-
gues), pels «bos homes, bo.s treballa.dores, bos com-
pañeiros» com els que canta •en els seus versos.
Làzaro Mariñeiro
Resiste méis despóis de tanto embate,
despóis de tanta chuvia e Vento iargo,
despóis •de tanta ágoa, iar.riba, Lázaro!,
levántate out•ra ves •e guia o baroo.
Seguir CO barco é x.usto pra «ir tirando.
Seguïr, seguir av•an•.te, anq•ue te esfoles.
Levar ó lombo os días por si acaso
non ha de haber •clespóis naméis que a noite.
E xusto •ter a testa apodrecid•a,
os olIo.s cheos de fume e roxa teima,
con tal que aínda te ar.rastes, como seña,
i escaches o horizonte contra a xerfa.
E xusto enfraquecer pero ter ansias,
•estar sitn mans e andar cos cotovellos,
sin pernas e tentar subir os montes,
sin aire e .respira:r siquera versos.
Non quedes co teu corpo !esi, contigo,
sin guerra xa, centrándote no escuro
dun soño que apodrec.e .e vai feclendo,
porq•ue che fa•i .cadavre e cOme o mundo.
Pacencia, mariñeiro, e rabia e pulo,
sinón perdido estás... Toma tabaco.
Fuma. Descan•sa. Agüenta. Colle forzas.
Levántate outra ves. ¡O mar o barco!
Sitn vacas, sixi a fala, si•n as v•eigas,
tamén •no •mar se pe.rden os galegos:
labregos, afia.dores, man•s en ansia.
Sin casa xa, sin terra, coma os ventos.
Perd.ido.s poio mar pra alá de Vigo,
entrando no ignorado, anonstruo oucéano,
máis alá desas illas verdecentes,
en noite, .acaso en morte
i en silencio.
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